





1. Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. 
Archäologische Untersuchung der arabischen, 
byzantinischen, westeuropäischen und römischen 
Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. 
Jahrhunderts. FontesArchHung 19 (1989) 189 p.; 29 
Taf., 2 Typentaf., 50 Abb.
2. Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von 
Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel). 
VariaArchHung 6 (1994) 227 p„ 6 Taf., 93 Abb., 20 
Tab., 1 Karte.
3. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani 
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence
I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása 
közötti időszakának (1000-1141) érméiről (Über 
die ungarischen Münzprägung in der frühen 
Arpadenzeit. Numismatisch-archälogische Studien 
über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den 
Regierungszeiten Stephans I [des Heiligen] und Bélas 
II [des Blinden] [1000-1141] im Karpatenbecken). 
VariaArchHung 7 (1997) 406 p., 24 kép, 99 táblázat, 
20 tábla.
4. Árpád-kori templom és temető a karcagi 
Kápolnás-halmon. Tariczky Endre, Römer Flóris 
és a régészet 19. század végi karcagi barátainak 
emlékére -  kitekintéssel a téglás temetkezésekre 
(Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof auf dem 
Kapellenhügel [Kápolnás-halom] von Karcag. Dem 
Andenken von Endre Tariczky, Flóris Römer und 
dem Kreis der Karcager Freunde der Archäologie zu 
Ende des 19. Jhs. gewidmet -  mit Ausblick auf die 
Gräber mit Ziegelbeigaben). Szolnok. SzMMA 34 
(1998) 114 p„ 28 kép.
5. Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi- 
kutatás csődje. Irodalomtörténeti Könyvtár 1. 
Budapest 2003, 525 p., 54 kép.
6. Vulvae, Eyes, Snake Heads. Archaeological Finds of 
Cowrie Amulets. With malacological identifications 
by Gyula Radócz. BAR IS 1846 (2008). Oxford. 512 
p., 196 Figs.
7. A magyar kalandozások zsákmányáról (Über die Beute 
der ungarischen Streifzüge). HadtlMK. Budapest 2011, 
286 p„ 12 táblázat, 16 sírrajz, 22 érmefotó.
B. Többszerzős monográfiák (8—II)
8. Ecsedy István-Kovács László-M aráz Borbála-Torma 
István: Békés megye régészeti topográfiája. IV/1: A 
szeghalmi járás. Szerk.: Torma István. MRT 6 (1982) 
320 p., 78 tábla, 20 ábra, 19 térkép.
9. Alekszej Vlagyimirovics Fomin-Kovács László: 
A Máramaros megyei („huszti”) 10. századi 
dirhemkincs. NKM la (1987) 76 p., 21 tábla, 8 ábra, 8 
táblázat.
10. Aleksey Vladimirovich Fomin-László Kovács: The 
Tenth Century Máramaros County („Huszt”) 
Dirham Hoard. NKM lb (1987) 80 p„ 21 Pis, 7 Figs, 
8 Tabls.
11. Andrea H. Vaday-Dénes Jankovich B.-László 
Kovács: Archaeological Investigations in County 
Békés 1986-1992. With contributions of László 
Bartosiewicz-Alice M. Choyke-Ferenc Gyulai. 
VariaArchHung 25 (2011) 587-637., 17 Pis.
C. Könyvrészletek (12-14)
12. Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor 
háborúi. Budapest 1986,216-281,306-313,317-326,
10-32. ábra, 1-55. kép.
13. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természet- 
tudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért 
szakértők tollából. Szerk.: Kovács László. Budapest 
1992:
13.1. Bevezetés. 13-15.
13.2. A barguzini ásatás előzményei és eredményei. 
61-105,21 ábra, 1 táblázat.
13.3. Utószó. 240-244.
14. Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Háborúk és 
hadviselés az Árpádok korában. Szeged 2003, 284- 
392, 402-404, 10-30. kép.
D. Tanulmányok, vitacikkek (15-132)
15. Lanzen und Lanzenbestattungen dér landnah- 
mezeitlichen Ungarn. DissArch 10 (1969) 96-97.
16. Die Budapester Wikingerlanze. Geschichtsabriss 
dér ungarischen Königslanze. ActaArchHung 22
(1970) 323-339,4 Taf., 3 Abb.
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17. A budapesti lándzsa. A magyar királylándzsa 
történetének vázlata (La lance de Budapest. Histoire 
sommaire de la lance royale hongroise). FolArch 21 
(1970) 127-146, 9 kép.
18. Kovács László-Németh Péter: A szabolcsi ispáni 
központ régészeti kutatásainak első három évéről 
(1969-1971). SzSzSzle 6:4 (1971) 49-59, 7 kép.
19. A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának X I- 
XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues 
étoilées des Xle-XIVe siècles conservées au Musée 
National Hongrois). FolArch 22 (1971) 165-181, 7 
kép.
20. A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemet- 
kezésük (Die Lanzen der landnehmenden Ungarn 
und ihre Lanzenbestattung). Alba Regia 11 (1970) 
81-108,9 ábra, 4 tábla.
21. A magyar honfoglalás kori fegyvertörténeti 
kutatások állásáról. HK 22 (1975) 515-529.
22. Adatok a LANCEA REGIS köriratú pénz értéke­
léséhez. Alba Regia 14 (1975) 257-272, 13 kép, 2 
tábla.
23. Egy elfelejtett magyar királyi jelvény. Tiszatáj 30:10 
(1976. október) 35-40, 2 tábla.
24. Zur Deutung der Münze mit der Umschrift 
LANCEA REGIS. ActaArchHung 28 (1976) 123— 
145,16 kép.
25. Ausgrabungen der Gräberfelder des ungarischen 
Gemeinen Volkes in Szabolcs und Tímár. 
ActaArchHung 28 (1976) 383-389, 7 Abb.
26. Melyik István király verette és mikor? Vélemények 
a magyar pénzverés kezdeteiről. Tiszatáj 32:2 (1978. 
február) 48-55,3 kép.
27. Über den Stand der ungarischen landnahmezeit­
lichen Waffengeschichtsforschung. MittArchlnst 6 
(1976) 81-98.
28. Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn. Wien. 
FUFG 10 (1978) 118-120.
29. Régészeti jegyzet s z a b 1 y a szavunk eredetéhez. 
NyK 80 (1978) 161-165.
30. Über die ungarischen Lanzen aus dem 10.-11. 
Jahrhundert. MittArchlnst 7 (1977) 61-73, 3 Taf.
[1978] ,
31. Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez. NyK 81
(1979) 389-392,10 ábra.
32. Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen 
Flügellanzen im Karpatenbecken. MittArchlnst
8-9 (1978-79) 97-119,10 Taf. [1980],
33. Vooruzenie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye 
topory, kop’ja. Avtoreferat dissertacii na soiskanie 
ucenoj stepeni kandidata istoriceskih nauk. Moskva 
1981 [1-19].
34. Der Säbel von Benepuszta (Ladánybene, Komitat
Bács-Kiskun, Kreis Kecskemét). ActaArchHung 32
(1980) 309-316.
35. A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi 
megfelelői (Lanced grave-signing of the Conquering 
Hungarians and its ethnological equivalents). EMN 
10 (1982) 58-86,11 kép.
36. Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund 
von Hajdúböszörmény-Erdős tanya. Angaben 
zur Verbreitung der Hohlbeile der Awaren- und 
Landnahmezeit. ActaArchHung 33 (1981) 81-103,7 
Abb.
37. Vooruzenie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye 
topory, kop’ja (Die Waffen der landnehmenden 
Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). MittArchlnst 
10-11 (1980-81) 243-255, 6 Taf. [1982],
38. Byzantinische Münzen in Ungarn des 10. 
Jahrhunderts. ActaArchHung 35 (1983) 133-154, 4 
Abb.
39. A Hajdúböszörmény-Erdős tanyai honfoglaló 
magyar sírlelet. Adatok az avar- és a honfoglalás 
kori szaluk elterjedéséhez (Der landnahmezeitliche 
ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény-Erdős 
tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile in 
der Awaren- und Landnahmezeit). HajdúságiMÉ 5
(1984) 19-54, 15 kép.
40. Über die Münzen der ungarischen Landnahmezeit. 
In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen 
und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert. 
Symposium Nővé Vozokany 3.-7. Oktober 1983. 
Hrsg, von Bohuslav Chropovsky. Nitra 1984, 157-
163,2 Tab.
4L Zur ersten Publikation einer neuen 
Veröffentlichungsreihe: A. Kiss: Baranya megye 
X-XI. századi sírleletei. ActaArchHung 36 (1984) 
271-281, 2 Tab.
42. Kora Árpád-kori temetőrészlet Dabas (Gyón)- 
Paphegyen (Früharpadenzeitlicher Gräberfeldteil 
in Dabas [Gyón]-Paphegy). StudCom 17 (1985) 
369-386, 7 kép.
43. Über den Datierungswert der landnahmezeitlichen 
Münzen. MittArchlnst 14 (1985) 177-194, 2 Tab.
44. Über die Datierung der Grabfunde des 10. 
Jahrhunderts in Ungarn anhand der Arbeit von J. 
Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo 
Brdo-Kultur. ActaArchHung 37 (1985) 207-222, 4 
Abb.
45. Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. I: Temető 
utca 5. Adatok a gombos nyakú kengyelek 
értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in 
Nagytarcsa. I: Temető Gasse Nr. 5. Beiträge zur 
Wertung der Steigbügel mit knopfförmigem Hals). 
CommArchHung (1985) 125-139, 7 kép..
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46. A Kárpát-medence IX-X. századi francia 
pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet (Pièces de 
monnaie françaises du IXe et du X ' siècles dans 
le bassin Carpathique et le mobilier funéraire de 
Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 112 (1985) 36-51,7 kép.
47. Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit. 
ActaArchHung 38 (1986) 195-225,12 Abb.
48. Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. II: A 
homokbányái temetőrészlet. Adatok a nyéltáma- 
szos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek 
értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber 
in Nagytarcsa. II: Gräberfeldabschnitt in der 
Sandgrube. Beiträge zur Wertung der Äxte mit 
Schaftlochlappen sowie der trapezförmigen 
Steigbügel). CommArchHung (1986) 93-121, 13 
kép, 1 táblázat.
49. A tiszalúc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén 
m.) 11. századi magyar temető. Előzetes jelentés (Der 
ungarische Friedhof von Tiszalúc-Sarkadpuszta 
[Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén] aus dem 11. Jh. 
Vorbericht). ArchÉrt 113 (1986) 218-223, 2 ábra.
50. A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező 
értékéről (Über den datierenden Wert der 
ungarischen landnahmezeitlichen Münzfunde). 
HOME 25-26 (1988) 161-175, 3 ábra.
51. Bemerkungen zur Arbeit von István Gedai: A 
magyar pénzverés kezdete (Der Anfang der 
ungarischen Münzprägung). ActaArchHung 40
(1988) 275-300,4 Abb.
52. Vélemény (Kállay Géza: Üjabb szempont 
a Dbg. 1706/a dénár hátlap éremképének 
meghatározásához). NK 86-87 (1987-88) 68-69.
53. A Dbg. 1706/a. típusú dénár hátlapi éremképéről. 
Az Érem 44:2 (1988) 1-5,1 kép.
54. A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás 
kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche 
Gräberfeldreste von Tímár, Kom. Szabolcs- 
Szatmár). CommArchHung (1988) 125-158,16 kép.
55. Megjegyzések Gedai István: A magyar pénzverés 
kezdete c. könyvéhez. Századok 122 (1988) 674-693, 
2 táblázat.
56. A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar 
temetőrészlet (Ungarischer Friedhofsteil von 
Nagyhalász-Zomborhegy aus dem 10. Jahrhundert). 
CommArchHung (1989) 165-176,4 kép.
57. Régészeti jegyzetek I. László király érméinek 
sorrendjéhez (Archäologische Anmerkungen zur 
Reihenfolge der Münzen von König Ladislaus L). 
NK 88-89 (1989-90) 63-76, 7 ábra.
58. A tiszafüredi múzeum (Szolnok m.) négy régi, 10., 
illetve 12. századi leletegyütteséről (Über vier alte 
Fundkomplexe aus dem 10. bzw. 11. Jh. im Museum
von Tiszafüred, Kom. Szolnok). ArchÉrt 116 (1989) 
99-102, 2 kép.
59. Einige Ergänzungen zu einer wertvollen
Monographie: B. M. Szőke-L. Vándor:
Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője.
ActaArchHung 42 (1990) 312-330, 5 Abb.
60. Szablya-kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10-11. 
századi magyar sírok keltezéséhez (Zamena sabli 
mecom. K datirovke pogrebenij drevnih vengrov X - 
XI vekov s dvulezvijnym mecom. -  Säbel-Schwert 
Waffenwechsel. Zur Datierung der ungarischer 
Gräber mit zweischneidigen Schwertern im 10.—11. 
Jahrhundert). ArchÉrt 117 (1990) 39-49 ,2  ábra.
61. Bemerkungen zur Arbeit von Nebojsa Stanojev: 
Nekropole X-XV veka u Vojvodini. 712 kataloskih 
jedinica (Nebojsa Stanojev: Nekropolen aus 
dem 10.-15. Jahrhundert in der Vojvodina. 712 
Katalogabschnitte). Növi Sad 1989. ActaArchHung 
43 (1991) 399-424, 2 Abb.
62. Salamon pénzveréséről. Századok 125 (1991) 79- 
106.
63. A baksai („bognári”) 11. századi érmekincs 
(Ungarischer Münzschatzfund von Baksa 
/’’Bognár”/ aus dem 11. Jahrhundert). NK 90-91 
(1991-1992) 217-220.
64. Honfoglaló magyar leletek a kajárpéc-gyűri 
kavicsbányában, Győr-Moson-Sopron m. 
(Ungarische Funde aus der Landnahmezeit in der 
Kiesgrube von Kajárpéc-Gyűr, Komitat Győr- 
Sopron-Moson). CommArchHung (1992) 159-171, 
4 kép.
65. Waffenwechsel vom Säbel zum Schwert. Zur 
Datierung der ungarischen Gräber des 10.—11. 
Jahrhunderts mit zweischneidigem Schwert. 
FascArchHist 7 (1993) 45-60, 2 Abb.
66. Fegyverek és pénzek. In: A honfoglalásról sok 
szemmel. Főszerk.: Györffy György. I: Honfoglalás 
és régészet. Szerk.: Kovács László. Budapest 1994, 
181-194, 7 kép.
67. A Móra Ferenc Múzeum néhány régi honfoglalás kori 
leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé 
(Csóka) (Über einige alten landnahmezeitlichen 
Fundmaterialien des Móra Ferenc Museums: 
Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé, /Csóka/). 
MFMÉ 1991/92-1, 37-74,15 tábla (Szeged 1994).
68. Über den Schatz von Nagyharsány und den Lanzen- 
Denar Stephans I. ActaArchHung 46 (1994) 363- 
380, 3 ábra, 2 Tab.
69. Megjegyzések a kora Árpád-kori numizmatika 
és a régészet kapcsolatához (Die Beziehung der 
Archäologie und Numismatik in der Árpád- 
Zeit). In: A numizmatika és a társtudományok.
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Konferencia Szegeden 1993. október 25-26. Szerk.: 
Nagy Ádám. Szeged 1994,103-113.
70. Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban (A 
rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja). In: 
Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok 
Kristó Gyula tiszteletére. Szerk.: Koszta László. 
Szeged 1995, 291-308,3 tábla.
71. Újra a nagyharsányi kincsről és a LANCEA REGIS 
köriratú dénárról. Századok 129 (1995) 1075-1104,1 
kép.
72. A Kárpát-medence kétélű kardjai a 10. század 2. 
feléből. Adattár (Die zweischneidigen Schwerter des 
Karpatenbeckens im 2. Hälfte des 10. Jhs. Katalog). 
CommArchHung (1994-95) 153-189,14 kép.
73. Fegyver s vitéz. In: Honfoglaló őseink. Szerk.: 
Veszprémy László. Budapest 1996,81-108, 5 ábra.
74. Ami a zsákmányból megmaradt. In: Honfoglaló 
őseink. Szerk.: Veszprémy László. Budapest 1996, 
109-127,4 ábra.
75. A kora Árpád-kori pénzújításról (Sur la rénovation 
monétaire de début de l’époque Arpadienne -  
Renovatio monetae in the early Arpadian Age 
in Hungary). Századok 130 (1996) 823-860, 11 
táblázat.
76. A LANCEA REGIS -  a király kezében (Die LANCEA 
REGIS -  in der Hand des Königs). CommArchHung
(1996) 165-180, 3 kép.
77. 12. századi anonim dénárok (Deniers anonymes du 
XIIe siècle -  Anonymous denars issued in Hungary 
in the 12,h Century). Századok 131 (1997) 75-104.
78. Die Variante des Denars vom Typ LANCEA REGIS 
in einem mährischen Schatzfund. ActaArchHung 
48 (1996) 197-208,1 Abb.
79. A kora Árpád-kori pénzújításról (Über die 
Geldneuerung in der frühen Árpádenzeit). In: A 
numizmatika és a társtudományok. II: Konferencia 
Debrecenben 1995. október 2-4. Szerk.: Krankovics 
Ilona. Debrecen 1996 [1997] 9-22.
80. Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen 
(1000-1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern 
des Königreiches Ungarn. Entwurf (K mincovnim 
milodarúm v pohrebistích mad’arského království 
v rané Arpádovském obdobi, 1000-1141). FolNum
8-9  = Supplementum ad ActaMusMorSS 78-79 
(1993-94) 35-41, 3 Tab. (Brno 1996).
81. Über die Münzprägung und Münzfunde Ladislaus
I. (Des Heiligen). In: 900 Years from Saint Ladislas 
Death. Proceedings the International Historical 
Conference, Oradea, June 16-18. 1995. Ed. by 
Alexandru Sàçianu-Gheorghe Gorun. Oradea 1996
[1997], 28-38,3  Tab., 2 Abb.
82. A Máramaros megyei („huszti”) dirhemkincsről.
In: Honfoglalás és Árpád-kor. Szerk.: Makkay 
János-Kobály József. Ungvár 1997, 234-244.
83. Válasz az opponensi véleményekre. NK 96-97 
(1997-1998) 32-38 [1998],
84. Volt-eahonfoglaló magyaroknakkauricsigapénzük?
A kérdés általános és konkrét megközelítése. 
Századok 133 (1999) 63-84, 3 ábra.
85. Csukovits Enikő-Kovács László: Árpád-kori viselet 
és fegyverzet. In: Magyar Kódex. 1: Az Árpádok 
világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 
1301-ig. Szerk.: Szentpétery József. Budapest 1999, 
366-375.
86. István Dienes’ grösste Ausgrabung in 
Magyarhomorog-Kónyadomb (Forschungsge­
schichte). ActaArchHung 49 (1997) 363-384,5 Abb.
87. Visszatekintés. Gondolatok a magyar pénzverés 
első másfél évszázadáról. In: Numizmatika és 
társtudományok. III. A Nyíregyházán 1997. okt. 17-
19. között tartott konferencia előadásai. Főszerk.: 
Németh Péter, szerk.: Ulrich Attila-Lakatos Sarolta. 
Nyíregyháza 1999,197-203.
88. A rábakecöli szárnyaslándzsák azonosítása 
(Identifizierung der Flügellanzen von Rábakecöl). 
Savaria 23/3 (1996-1997) 353-355, 358: 1 kép 
[Szombathely 2000].
89. Kovács László-Vaday Andrea: On the problem of the 
marine gastropod shell pendants in the Sarmatian 
Barbaricum in the Carpathian Basin. Antaeus 24 
(1997-1998) 246-277,15 Figs, 2 Pls [2000],
90. Haben die landnehmenden Ungarn Kaurischnecken 
als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete 
Annäherung der Frage. ActaArchHung 51 
(1999/2000) 473-487, 3 Abb.
91. A kora Árpád-kori (1000-1141) pénzmellékletadás 
egyes kérdései a magyar királyság temetőiben. 
Vázlat. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi 
tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc 
tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc-Szabados György. 
Szeged 2000,277-285, 3 táblázat.
92. A kalandozások hadművészete és zsákmányának 
régészeti emlékei. In: Válaszúton. Pogányság­
kereszténység, kelet-nyugat. Konferencia a X-XI. 
század kérdéseiről. Veszprém, 2000. május 8-10.. 
Szerk.: Kredics László. Veszprém 2000,23-37,5 kép.
93. Jász kauricsiga-amulettek Magyarországon 
(Jaßische Kaurischnecken-Amulette in Ungarn). 
NyJAMÉ 43 (2001) 249-257, 2 kép.
94. Szent István pénzverése. In: Államalapítás, 
társadalom, művelődés. Szerk.: Kristó Gyula. 
Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 
27 (2001) 93-100,1 ábra, 1 táblázat.
95. Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő?
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95.1: A közép-európai legendák. Természet 
Világa 132:7 (2001. július) 301-305,4 kép; 
95.2: Barguzin. Természet Világa 132:8 (2001. 
augusztus) 360-364, 2 kép.
96. A Glass Imitation of a Cowrie from the Sarmatian 
Period in Hungary. JGS 43 (2001) 172-174, 2 Figs.
97. A magyar kalandozások (Ungarische Streifzüge). 
MakóiMF 98 (2001) 5-16 ,4  kép.
98. A Szent István-i lándzsa (St. Stephen’s lance). 
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Moskau 1981. ActaArchHung 35 (1983) 463-465.
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ActaArchHung 45 (1993) 351-353.
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(2003) 1257-1260.
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2,1 kép.
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(2001. június 22.) 6.
175. A szerkesztőség által önhatalmúlag adott cím és 
alcím helyreigazítása: Kis Újság 4:26 (2001. június 
29.) 9.
176. O sztuce vojennej w okresie wfgierskich wypraw 
lupiezczych. Gazeta Biskupinska (Biskupin) 7:64 
(2002. 09. 20.) 2-3.
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178. Eduard Viktorovié Demin-Laslo Kovac: Amok. 
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180. Ketek és halak. Dús Ferenc antropológus 
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182. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
régészeti tevékenysége az 1985. évben. ArchÉrt 113 
(1986) 138-139.
183. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
régészeti tevékenysége az 1986. évben. ArchÉrt 
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184. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
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187. Tököl. RégFüz 1:21 (1968) 19.
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Nr. 63.
189. Nagytarcsa-Sandgrube. ArchÉrt 95 (1968) 135.
190. Pilis. RégFüz 1:21 (1968) 73.
191. Tímár, Béke TSz. majorja, I—II. temető. RégFüz 1:23
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192. Tímár-LPG Béke, Meierei I—II. ArchÉrt 97 (1970) 
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193. Szabolcs-Petőfi utca 3. RégFüz 1:23 (1970) 70-71.
194. Kistarcsa, Déryné u. 2. RégFüz 1:24 (1971) 47: Nr. 64.
195. Dabas-Paprét. RégFüz 1:24 (1971) 56.
196. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz 1:24 (1971) 60-61: Nr. 90.
197. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 98 (1971) 277.
198. Tímár, Béke TSz majorja: I. temető. RégFüz 1:24
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199. Tímár-Meierhof dér LPG Béke. ArchÉrt 98 (1971) 
277: Nr. 92.
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200. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz 1:25 (1972) 75-76: Nr. 
154.
201. Szabolcs-Petőfi utca. ArchÉrt 99 (1972) 266: Nr. 
103c.
202. Gyula-Törökzug. RégFüz 1:25 (1972) 93-94: Nr. 
182.
203. Dabas-Gyón-Paphegy. RégFüz 1:26 (1973) 72: Nr. 
122.
204. Dabas-Gyón, Paphegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr. 
76.
205. Nagyhalász-Zomborhegy. RégFüz 1:26 (1973) 74: 
Nr. 126.
206. Nagyhalász-Zomborhegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: 
Nr. 80.
207. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz 1:26 (1973) 88-89: Nr. 
151.
208. Szabolcs-Petőfi u. ArchÉrt 100 (1973) 273: Nr. 98c.
209. Gyoma-Kádár tanya. RégFüz 1:27 (1974) 9: Nr. 17.
210. Szabolcs-Bocskai u. 3. RégFüz 1:27 (1974) 78: Nr. 
143.
211. Szabolcs-Bocskai Str. 3. ArchÉrt 101 (1974) 323: Nr. 
49b.
212. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz 1:28 (1975) 103: Nr. 152.
213. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 102 (1975) 308: Nr. 
70b.
214. Gyula-Törökzug. MittArchlnst 4 (1973) 187: Nr. 9. 
(1975).
215. Szabolcs, Petőfi Strasse. MittArchlnst 4 (1973) 189: 
Nr. 13. (1975).
216. Zalakomár. MittArchlnst 4 (1973) 189: Nr. 14. 
(1975).
217. Gyoma, Kádár tanya. MittArchlnst 5 (1974-75) 
217-218: Nr. 17. (1976).
218. Dabas, III. Bezirk (Gyón)-Paphegy. MittArchlnst 5 
(1974-75) 218: Nr. 18. (1976).
219. Nagyhalász, Zomborhegy. MittArchlnst 5 (1974- 
75) 219: Nr. 21. (1976).
220. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchlnst 5 (1974-75) 
221-222: Nr. 25. (1976).
221. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchlnst 5 (1974-75) 
222: Nr. 26. (1976).
222. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchlnst 6 (1976) 162— 
163: Nr. 20. (1977).
223. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz 1:31 (1978) 90: Nr. 
137.
224. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 105 (1978) 287: Nr. 
78.
225. Patay Pál-Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta. 
RégFüz 1:32 (1979) 30-31: Nr. 53.
226. Pál Patay-László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta. 
ArchÉrt 106 (1979) 277: Nr. 18.
227. Patay Pál-Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta.
RégFüz 1:33 (1980) 24: Nr. 45.
228. Pál Patay-László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta. 
ArchÉrt 107 (1980) 241: Nr. 16.
229. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchlnst 8-9  (1978- 
79) 242-243: Nr. 45. (1980).
230. Patay Pál-Kovács László: Tiszalúc-Sarkadpuszta. 
RégFüz 1:34 (1981) 22-23: Nr. 47.
231. Pál Patay-László Kovács: Tiszalúc-Sarkadpuszta. 
ArchÉrt 108 (1981) 264: Nr. 13.
232. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz 1:35 (1982) 98: Nr. 
191.
233. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 109 (1982) 297: Nr.
17.
234. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchlnst 10-11 (1980- 
81) 295: Nr. 44. (1982).
235. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchlnst 10-11 (1980- 
81) 296: Nr. 46. (1982).
236. Örménykút-A hidroglóbusz udvarán. RégFüz 1:36 
(1983) 84: Nr. 157/2.1.
237. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz 1:36 (1983) 88-89: 
Nr. 164.
238. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 110 (1983) 307: Nr. 
89.
239. Garam Éva-Kovács László: Örménykút-Víztorony. 
RégFüz 1:37 (1984) 73: Nr. 127,/lla. lh.
240. Garam Éva-Kovács László: Örménykút-Dózsa 
György u. RégFüz 1:37 (1984) 73: Nr. 127./1 lb. lh.
241. Éva Garam-László Kovács: Örménykút. [Fundort 
11a], ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
242. Éva Garam-László Kovács: Örménykút. [Fundort 
llb/2], ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
243. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz 1:37 (1984) 95: Nr. 
182.
244. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 111 (1984) 278: Nr. 
99.
245. Garam Éva-László Kovács: Örménykút-A 
hidroglóbusz kertje. RégFüz 1:38 (1985) 67: Nr. 
122./II. lh.
246. Éva Garam -László Kovács: Örménykút. ArchÉrt 
112 (1985) 282: Nr. 63.
247. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz 1:38 (1985) 83-84: 
Nr. 156.
248. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 112 (1985) 287: Nr. 
93.
249. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz 1:39 (1986) 
70-71: Nr. 133.
250. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 113 (1986) 
282: Nr. 88.
251. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz 1:40 (1987) 
81-82: Nr. 148.
252. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 114-115 
(1987-1988) 275: Nr. 82.
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253. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz 1:41 (1988)
63: Nr. 127.
254. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 117 (1990) 
130: Nr. 67.
255. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz 1:42 (1991)
62: Nr. 134.
256. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 118 (1991) 
130: Nr. 67.
257. Kovács László-Révész László: Kenézlő-Fazekaszug. 
RégFüz 1:44 (1992) 57: Nr. 102.
258. László Kovács-László Révész: Kenézlő-Fazekaszug. 
ArchÉrt 120 (1993) 117-118: Nr. 48.
259. Istvánovits Észter-Kovács László: Tiszaeszlár- 
Bashalom, Fenyvestábla. RégFüz 1:47 (1996) 70: Nr. 
102.
K. Szerkesztések, társszerkesztések (260-270)
260. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természet- 
tudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért 
szakértők tollából. Szerk.: Kovács László. Budapest 
1992,261 p., 53 kép, 22 táblázat.
261. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györffy 
György. I: Honfoglalás és régészet. Szerk.: Kovács 
László. Budapest 1994, 311 p.
262. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györffy 
György. II: A honfoglaláskor írott forrásai. Szerk.: 
Kovács László-Veszprémy László. Budapest 1996, 
263 p.
263. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. 
Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi 
történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus 
der Landnahmezeit. Archäologische Angaben 
zur Geschichte des oberen Theißgebietes im 10. 
Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és 
kora Árpád-kori sírleletei 1. Sorozatszerk.: Kovács 
László-Révész László. Miskolc 1996, 506 p.
264. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györffy 
György. III: Honfoglalás és nyelvészet. Szerk.: 
Kovács László-Veszprémy László. Budapest 1997,
266 p.
265. A honfoglalásról sok szemmel. Főszerk.: Györffy 
György. IV: Honfoglalás és néprajz. Szerk.: Kovács 
László-Paládi Kovács Attila. Budapest 1997, 382 p.
266. Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és 
kincsleletei (Archäologische und historische 
Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.-
12. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és 
kora Árpád-kori sírleletei 2. Sorozatszerk.: Kovács 
László-Révész László. Szombathely 2000, 321 p.
267. M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10-11. 
századi sírleletei (Grabfunde von Komitat
Hajdú-Bihar aus den 10.—11. Jh.). Magyarország 
honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
3. Sorozatszerk.: Kovács László-Révész László. 
Budapest-Debrecen 2002,1:454 p„ 2: 384 tábla.
268. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és 
Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme und 
arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). 
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori 
sírleletei 4. Sorozatszerk.: Kovács László-Révész 
László. = Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2. 
Sorozatszerk.: Almássy Katalin-Istvánovits Eszter. 
Nyíregyháza 2003,737 p.
269. Révész László: Heves megye 10-11. századi temetői 
(Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.—11. 
Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és 
kora Árpád-kori sírleletei 5. Sorozatszerk.: Kovács 
László-Révész László. Budapest 2008,491 p.
270. Gáli Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és 
a Bánság 10-11. századi temetői, szórvány- és 
kincsleletei (lOth and llth  Century burial sites, 
stray finds and treasures in the Transylvanian 
Basin, the Partium and the Banat). Magyarország 
honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 6. 
Sorozatszerk.: Kovács László-Révész László, szerk.: 
Felföldi Szabolcs. Budapest 2013, 1: 973 p., 2: 335 
tábla.
L. Kéziratok (271-280)
271. Honfoglalás- és kora Árpádkori fegyverek. 
Szakdolgozat. Budapest 1966, 205 p., 7 tábla, 8 
táblázat, 5 térkép.
272. Vooruzenie vengrov obretatelej rodiny: sabli, 
boevye topory, kop’ja. Dissertacija na soiskanie 
ucenoj stepeni kandidata istoriceskih nauk. 
Moskva 1981, 142 p„ 73 tábla és táblázat MTA 
Kézirattára, lt. sz.: D/9070.
273. Remarks on the evaluation of 10th-llth Century 
Hungárián double-edged swords. In: Studies in 
Ancient History and Economy. Ed. by László 
Castiglione-János Makkay. Budapest 1981, 204 
p., 20 tábla. Az Akadémiai Kiadóban elveszett. 
Magyar kézirat: Megjegyzések a 10-11. századi 
magyar kétélű kardok értékeléséhez. Budapest 1979 
(átdolgozva: 1981), 190 + 8. MTA Régészeti Intézete 
Adattára, lt. sz.: K. 913/07.
274. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani 
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent 
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának 
(1000-1141) érméiről. Doktori értekezés kézirata. 
Budapest 1994,214 p., 15 kép, 82 táblázat.
275. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani
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és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent 
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának 
(1000-1141) érméiről. Doktori értekezés tézisei. 
Budapest 1994,19 p.
276. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani 
és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent 
István és II. Béla uralkodása közötti időszakának 
(1000-1141) érméiről. Doktori értekezés melléklete. 
Budapest 1994, 23 p.
277. Képes szótár vázlata a Kárpát-medence magyar 
honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleleteinek 
leletkataszteréhez. Kézirat gyanánt. Budapest 1993. 
42 p., 20 tábla.
278. Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? In: 
Örömzenélés. Kovalovszki Júlia tiszteletére. 
Kézirat gyanánt, egy számozott példány. Szerk.: 
Gróf Péter-Varga Katalin. Budapest 2001,147-164.
279. Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány: 
Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő. In: 
„Fél évszázad terepen”. Tanulmánykötet Torma 
István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából, 
2010. december 16. Kézirat gyanánt, egy számozott 
példány. Szerk.: Kővári Klára-Miklós Zsuzsa. 
Budapest 2010, 225-237,1-7 ábra.
280. Fakés egy honfoglaló magyar sírban. In: 
Tanulmánykötet Horváth István 70 éves 
születésnapjára. Kézirat gyanánt, 1 számozott 
példány. Szerk.: Lázár Sarolta-Tari Edit. Esztergom 
2010, 114-137.
M. Riportok Kovács Lászlóval (281-286)
281. Kacsó Lajos: Honfoglalás kori fegyverek nyomában. 
Magyar Honvéd (Budapest) 7:28 (1996. július 12.) 
20-21, 3 kép.
282. Pércsy András: Meghalt Szibériában?!
282.1. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:42 (2001. 
október 22.) 6-7,1 kép.
282.2. Pesti Bölcsészújság (Budapest) 3:43 (2001. 
november 6.) 6-7,1 kép.
283. Pércsy András: Reméljük vége.... Pesti Bölcsészújság 
(Budapest) 5:77 (2003. december 16.) 7,1 kép.
284. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el. 
Búvópatak (Kaposvár) 5:3 (2006. március) 4-5, 1 
kép.
285. Varga Gabriella: Petőfi mégis Segesvárnál esett el. 
Új Katedra (Budapest) 2005. október. 21-23,1 kép.
286. Hol halt meg Petőfi? Nézetek lehetséges sírhelyéről 
és egy plágium háttere. [Rosonczy Ildikó interjúja 
Kovács László régésszel]. Magyar Napló 24 (2012) 
március, 50-55, 71, 5 kép.
N. Ismeretterjesztő film (287)
287. A szibériai halott. A barguzini Petőfi tragikomikus 
története. Rendezte és fényképezte: Lakatos Iván. 
Konzultáns: Kovács László. Közreműködött: 
Végvári Tamás. Munkatársak: Farkas Gyula, 
Eduard Viktorovics Gyomin, Hermann Róbert, 
Kerényi Ferenc, Kovács László, Mende Balázs, 
Woller János. Krónika Alkotóközösség és 
Filmalapítvány, Budapest 2005. 2,12 GB, 63:50 
perc.
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